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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ 
Среди ленинских принципов решения национального вопроса 
,важное место Пiринадлежит принципу равноправия субъектов. 
федерации. Он находит свое выражение в равноправном поло­
жении социалистических респубЛик в федеративных государст--
13ах . В. И. Ленин писал, что «федерация есть союз равных, союз , 
требующий общего согласия» {1, т. 48, с. 235] ~ . 
Равноправие республик является одним из основных прин­
дипов социалистической федерации, закрепленных в конститу­
,ционном законодательстве. Союз Советских Социалистических 
Республик -- единое союзное многонациональное государство~ 
образованное на основе принципа социалистического федера­
лизма, в 1р езультате свободного самоопределения наций и до­
бровольного объединения равноправных советских социалисти­
.ческих республик (ст. 70 Конституции СССР 1977 г.). Чешская 
Социалистическая Республика и Словацкая Социалистическая 
Республика также имеют в Чехословацкой Социалистической 
Республике равноправное nоложение [5, с. 423]. Социалистиче-
. екая Федеративная Республика Югославия является союзным 
государством равноправных народов и народностей [6,. с. 26]. 
Федерация обеспечивает единство народов и народностей , 
' сплачивает их в целях совместного строительства социалистиче­
ского И коммунистического общества. 
Равноправие субъектов федерации выражается в равенстве 
их прав и обязанностей. Все республики в равной мере пере­
дали часть своей компетенции в ведение федеральных органов , 
при этом ни одна из них не имеет каких-либо преимуществ 
перед другой. 
Каждая союзная · республика в СССР и социалистическая 
респу(5лика в Югославии имеют свои конституции. Конституции-
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субъектов федерации соответствуют конституции федерации 
и учитывают особенности республики . 
Субъекты чехословацкой федерации примут собственные 
конституции. До принятия этих конституций правовое положе­
ние Чешской Социалистической Республики и Словацкой Соци­
алистической Республики регулируется конституционным з ако­
ном о чехословацкой федерации. 
Тер1ритория , является пространствеиным пределом власти 
субъекта федерации. Она - составная часть суверенитета рес­
публики. Совокупность территорий субъектов федерации со­
.ставляет территор ию всей федерации . 
Определение государственной nраницы СССР и утверждение 
изменений границ между союзными республиками относится 
к ведению Союза ССР в лице высших органов государственной 
власти. Территория союзной республики не может быть измене­
на без ее согласия. В ЧССР и СФРЮ также требуется согла­
сие соответственно Национального совета республики или Скуп­
щины республики. В ЧССР для изменения границы республики 
необходимо принятие конституционного закона. Так, Словацкий 
Национальный Совет принял 8 июля 1975 г. конституционньiй 
закон об изменении границы между Словацкой СоциалистиЧес­
кой Республикой и ПНР в соответствии с соглашением между 
ЧССР и ПНР об изменении линии государственной границы 
{10, 74/175, s. 15]. В декабре 1981 г. Чешский Национальный 
Совет принял конституционный закон об изменении границ 
ЧССР и ГДР [12, 1981, 18 дек.], а затем Федеральное Собра­
ние ЧССР приняла конституцищшые зак.оны об изменении гра­
ницы между ЧССР и ПНР, ЧССР и ГДР. Границы СФРЮ не 
могут изменяться без со г л а сия всех республик и автономных 
краев. 
Социалистические республики на равных началах участвуют 
в решении вопросов вцешней полИтики. Так, представительные 
qрганы ЧСР и ССР принимают участие в заключении некоторых 
международных договоров, относящихся к совместной компе­
тенции ЧССР и обеих республик. Чешский НациональНI;>IЙ Совет 
и Словацкий Национальный Совет дают согласие на заключе­
ние международных договоров, если для их осуществления не­
обходимы законы национальных республик [10, 1/1969, s. 2; 
204/68, s. 530]. В СССР союзная республика имеет право всту ­
пать в отношения с иностранными государствами, заключать 
с ними договоры и обмениi;~аться дипломатическими и консуль ­
скими представителями, участвовать в деятельности между­
народных организаций. 
Субъекты федерации имеют равное право на охрану своей 
независимости со стороны федерального госудаiРства. В федер а ­
тивных социалистических государствах установлено . 1единос 
гражданство. Каждый гражданин республики является гражда-
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иином федеративного государства. Гражданин одной республи­
~и имеет на территории другой республики те же права и обя­
.занности, что и ее граждане [8, с. 814-815]. 
J Принцип равенства субъектов федеiРации проявляется в спо­
собах образования палат (веч), внутренних руководящих и вспо­
могательных органов, высших государственных органов, в ком-
_nетенции и порядке деятельности палат и разрешения разногла­
сий между ними . Общие характерные для всех высших предста­
вительных органов принципьс не исключают некоторого свое­
образия организации и компетенции палат, взаимооrношения 
1 между ними и между ОJрганами федерации и · ее субъектами. 
Известно, . что палаты, представляющие интересы всех наро­
.дов данной федерации (Совет Союза Верховного Совета СССР, 
Народная Палата Федерального Собрания ЧССР), избираются 
посредством всеобщих, прямых выборов, которые регулируются 
LРавным избирательным правом, при тайном голосовании на ос­
нове пропо1рциональной системы представительства [7, с . 6], 
-т. е. в зависимости от численности населения субъекта федера­
.ции. 
Несколько иной порядок образования Союзного Веча харак­
-терен для Скупщины СФРЮ. Союзное Вече составляют деле­
гаты самоуправляющихся организаций и объединений и об­
щественно-политических организаций по 30 от каждой респуб­
.лики и по 20 - от каждого социалистического автономного 
края [6, с. 146]. 
Делегатов Союзного Веча избирают тайным голосованием 
·.на основе списка кандидатов скупщины общин, находящихся на 
территории республики или автономного края. Таким образом, 
· Принцип равноправия народов и народностей в Союзном Вече 
находит свое выражение в равном представительстве делегатов 
.<:>т республик и соответствующем представительстве от авто­
ном ных краев. Так, Социалистическая Республика Сербия, на-
. считьrвающая без автономных краев около 5,5 млн. чел., и Со­
циалистическап Республика Черногория, население . которой 
в десять раз м еньше, избирают в Союзное Вече равное количе­
-ство делегатов. В СФРЮ не применяется принцип пропорцио­
нального представительства одной из палат Скупщины СФРЮ­
Союзного Веча, как это имело место при ФоiРмировании Обще­
-ственно -политического Веча по Конституции СФРЮ 1963 г . Это 
· отличительная черта 1огославской федерации. 
Федеративные социалистические государства имеют специ­
.альные палаты, которые представляют особые, специфические 
интересы народов. Такими палатами являются Совет Нацио­
"нальностей Верховного Совета СССР, Палата Национальностей 
-Федерального Собрания ЧССР, Вече республик и I<раев Скуп-
,щины СФРЮ. Двухпал атная структура верховного представи­
'I'ельного органа, в котором одна из палат вьлражает специфи-
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ческие интересы национальностей, была впервые учреждена по 
решению XII съезда РКП (б) Конституцией СССР 1924 r. 
По Конституции СССР в Совете Национальностей представ ­
лены все национальные государства и национальные автоном­
ные образования по нор ме: 32 депутата от каждой союзной рес ­
публики, 11 депутатов от каждой автономной республики, пять 
депутатов от каждой автономной области и один депутат от 
каждого автономного округа. 
Палата Национальностей Федеративного Собрания ЧССР 
выражает специфические интересы субъектов чехословацкой фе­
дерации, представляет равное государственно-правовое положе­
ние обеих республик . В структуре Палаты Национальностей, ее 
взаимоотношениях с Народной Палатой находят отражение осо­
бенности чехословацкой федерации, состоящей только из двух 
субъектов федерации. «Решая национальный вопрос в Чехосло ­
вакии, - говорил Г . Гусак, - мы исходим из опыта Советского 
. союзного государства - добровольного союз а равноправных 
свободньtх народов» [4, с. 857]. 
Во время подготовки проекта конституционного закона о че­
хословацкой федерации были отве1ргнуты предложения riробрав­
шихся в Президиум Чешского Национального Совета анти­
социалистических правооппортунистических элементов об уста­
новлении однопалатной структуры парламента, что на практике 
нарушило бы принцип равенства субъектов федерации {12, 1968, 
10 окт.], и о формировании Палаты Национальностей путем де­
легирования Чешским и Словацким национальными советами. 
Конституционный закон о чехословацкой федерации закреПил 
избрание палат на основе всеобщего, прямого, равного избир а­
тельного права при тайном голосовщrии, подчеркивая этим по­
рядком формирования принцип равенства палат. Закон о выбо­
рах Федерального Собрания от 6 июля 1971 г. (§ 12 п. 2) пре­
дусматривает образование для выборов в Палату Националь­
ностей 150 избирательных округов, из них 75 из бИjрательных 
округов в ЧСР и такое же количество в ССР [10, 14, 44/1971 , 
s. 247] . Избирательные округа создает Президиум Федерально­
го Собрания таким образом, чтобы на каждого депутата в од­
ной из двух республик приходилось пример·но р'авное количество 
граждан на территории данной республики. 
Государственные qрганы, представляющие и выражающие 
интересы народов и народностей Югославии, прошли сложный 
путь. По Конституции ФНРЮ 1946 г. эти интересы обеспечива ­
лись Вечем Национальностей, одной из равноправных палат 
Народной Скупщины. В течение 1953-1968 гг. Вече Нацио­
нальностей потеряло свое самостоятельное значение; оно было·, 
преобразовано в группу депутатов при· Союзном Вече и рабо­
тало эпизодически. Такое преобразование оказалось преждевре­
менным, не оправдавшим себя. Поэтому пощравками, внесенны-
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ми в 1968 г. в Конституцию 1963 г., был восстановлен самосто­
ятельный статус Веча Национальностей. 
По Конституции СФРЮ 1974 г. Вече республик и краев об- . 
..падает значительными самостоятельными правами и представ­
.ляет интересы народов и народностей Югославии. В Вече рес­
публик и краев избираются по 12 делегатов от скупщины рес­
публики [6, с. 147] и по восемь делегатов - от скупщины авто­
номных краев . Избрание делегатов происходит на совместном 
заседании всех Веч Скупщины республики 1 и совместном засе ­
дании всех Веч Скупщины автономного края тайным голосова­
tНием. Скупщины республик и скупщины автономных КJРаев из­
бирают председателя данной делегации. Делегаты Веча респуб­
лик и краев являются одновременно и делегатами республикан­
·ской Скупщины или Скупщины автономного края. Одновре-
менным вхождением в состав делегата~ Веча республик и краев 
и делегатов республиканской Скупщины и Скупщины автоном­
ного края обеспечиваются интересы республики и авт6номного 
края. Делегация обладает значительными правами: правом вне­
·сения законопроектов и других общих актов, входящих в компе­
-тенцию Веча республики и краев, обращаться с запросами 
::к Союзному исполнительному вечу и должностным лицам, руко­
водящим союзными органами управления, принимать участие 
в осуществлении совместной с Вечем республик и краев компе­
-тенции, что дает возможность выражать интересы своих респуб­
.лик [6, с. 150] . 
' Равенство субъектов федерации проявляется также в струк­
'туре высших органов федерации и порядке их образования. Как 
уже отмечалось, от каждой республики независимо от величины 
Ее территории и количества населения избирается одинаковое 
число депутатов в Совет Национальностей Верховного Совета, 
СССР или Палату Национальностей ЧССР, выражающuх осо­
<бые специфические интересы народов, связанных с их нацио­
нальными особенностями. На равных основаниях республики 
представлены и в других государственных органах федератив­
·IНого госуда рства. Так, в составе Президиума В~рховного Сове­
i'а СССР 15 з аместителей Председателя - по одному от каждой 
·союзной республики. ' 
· Палаты Федерального Собрания ЧССР избирают из своего 
·состава Президиум Федерального Собрания. Он состоит из 40 
членов, 20 из которых избирает Народная Палата, 20 - Палата 
Национальностей. Палата Национальностей избирает десять де­
путатов, избранных в Чешской Социалистической Республике, 
и десять депутатов, избранных в Словацкой Социалистической 
Республике. Члены Президиума Федерального Собрания ответ-
1 Скупщина Социалистической Республики Сербии, например, состоит из 
Веча трудовых содружеств (160 делегатов), Веча общин (90 делегатов), об­
щественно'-политического Веча (90 делегатов). 
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ственны перед ИзбiРавшей их палатой . Палата может в любое 
время их отозвать. Практика деятельности Федерального Со­
брания знает случаи отзыва членов Президиума Фед~рального 
Собрания в связи с очищением состава парламента от правых 
оппортунистических элементов. 
Своеобразен порядок формирования и правовое положение 
Президиума СФРЮ. Он создан по рекомендации Президиума 
ЦК СКЮ для укрепления югославской федерации. Это - орган 
,национально-территориального представительства. Его члены 
(по одному от каждой республики и автономного края) избира­
ются и отзываются на совместном заседании всех Веч Скупщи­
ны республики и Скупщины автономного края. Президиум 
СФРЮ практически независим от Скупщины СФРIО. Послед­
няя только принимает к сведению избрание членов Президиума 
компетентньiми органами {11, 22/1978, с. 813-814). · 
В состав Совета Министров СССР входят по должности 
председатели Совета Министров союзных республик. Союзное 
цсполнительное вече СФРЮ состоит из равного Пiредставитель­
ства республик и соответствующего представительства автоном­
IНЫХ краев; в состав Верховного Суда СССР входят по до.Лж­
щости председатели Верховных Судов союзных республик (ст. !53-
Конституции СССР и ст. 27 Основ законодательства о судо­
устройстве Союза ССР, союзных и автономных республик) . 
1;3 Верховном Суде ЧССР, как правило, равное количество судей 
от граждан ЧСР и ССР . Если Председателем Верховного суда 
ЧССР избран Гражданин ЧСР, то заместителем Председателя 
должен быть избран гражданин ССР, и наоборот [10, 155/1969, 
s. 470). 
В СФРЮ количество членов Союзного суда и Конституци­
онного суда СФРЮ избирается по принципу паритетного пред­
ставительства всех республик и соответствующего представи­
тельства автономных краев (ст. 370, 381 Конституции СФРЮ) 
[6, с. 175, 178]. 
Специфической формой обеспечения равенства в условиях 
чехословацкой федерации, субъектами которой являются две­
IН~равных в количественном отношении нации, что находит свое 
отражени~ в количестве депутатов в Народной Палате, являет­
. ся функционирование института «запрещение майоризацию>, 
суть котqрого состоит в том, чтобы одна часть нации не навя­
зала Сl'!оей воли другой. «Запрещение майоризации» - это сред­
ство обеспечения равноправного положения чехов и словаков 
в чехословацкой федерации . Конституционный закон о чехосло­
вацкой федерации устанавливает случаи применения принципа 
«запрещения майоризации» при . принятии законов : . о приобре­
тении и утрате гражданства; долгосрочных народнохозяйствен­
ных планов; политики цен и т. д. Во всех этих случаях в Палате 
Национальностей отдельно голосуют депутаты, из бjранные 
в ЧСР, и депутаты, избран .ные в ССР . Решение сч!! тается при-
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нятым, если за него голосовало большинство . всех депутатов~ 
избранных в ЧСР и ССР. 
Этот принцип применяется также при принятии конституции. 
федерации, конституционных законов и их изменений, избрании 
Президента и т , д . При таком порядке решения вопросов мень­
шинство не может навязать свою волю большинству, и в то же· 
время огра.ждает свои интересы . 
Благодаря воплощению в жизнь ленинских принципов реше­
IНИЯ национального воп1роса федеративные социалистические го­
сударства достигли выдающихся успехов. В Союзе ССР в ос­
IНовном решена задача выравнивания уровней экономического 
развития советских республик. Отсталых национальных округов 
в СССР не существует [2, с. 55]. 
В буржуазной Чехасловакии Словакия отставала по уровню . 
промышленного р азвития от чешских областей на 50 лет . Дол:я 
(;;ловакии в общегосударственном промышленном производстве 
составлял а только 7% [9, с. 284] . За годы народной власти . 
быстрыми темпамн развивалась экономика Словакии. В 1980 г . 
. ее доля в общегосударственном производстве возросла до 29,4% 
.[12, 1981 , 8 ап1р . l . В Чехословацкой Социал истической Респуб,~ 
лике преодолены исторически обусловленные различия в эконо­
мической, полити ч еской и культурной жизни чехов и словаков . 
В · республике исчезли ранее отсталые области. 
Опыт СССР, з а рубежных социалистических государств по­
:к;азал, что основные Черты федеративного устройства полностью 
оправдали себя [3, с. 19]. Укрепилось единство народов и на­
родностей федеративных государств, идет процесс их взаимного 
сближения . Коммунистические партии уделяют постоянное вни~ 
мание всестороннему политическому, экономическому и культуiР­
ному развитию наций . 
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